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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan merancang antarmuka rangkaian untuk mendeteksi potensial listrik gerakan mata yang disebut saccadic
horizontal. Teknik yang digunakan untuk mengamati potensial ini disebut Elektrookulografi, yaitu suatu teknik pendeteksian
potensial listrik pada mata dengan menggunakan sensor-sensor elektroda, rangkaian penguat dan filter analaog. Sinyal dari
elektroda akan diekstrak dari noise 50Hz jaringan listrik dan diperkuat 50 kali. Selanjutnya  sinyal akan difilter dari frekuensi 0.1Hz
komponen DC. Setelah difilter sinyal akan diperkuat sebesar 20 kali untuk keperluan masukan ADC. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ketika mata bergerak ke kanan 40ï‚° sistem mampu mendeteksi potensial sebesar 0.56V, sebaliknya ketika mata begerak ke
kiri 40ï‚° sistem mendeteksi potensial sebesar -0.56V. Pola sinyal yang didapat mampu merepresentasikan gerakan mata saccadic
horizontal, dimana ketika mata bergerak ke kanan maka sinyal akan menuju ke positif, sebaliknya ketika bergerak ke kiri maka
sinyal akan menuju ke negatif, sinyal gerakan mata juga mampu ditampilkan dalam bentuk alfanumerik pada modul LCD. Dari
pengukuran, didapat nilai standar deviasi rata-rata sebesar 0.08, nilai ini menunjukkan bahwa sistem mempunyai presisi pengukuran
yang baik.
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